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NOTES DE LA REDACCIÓ
Lluís Alpera ha publicat el segon i el tercer volums de Sobre poetes
valencians i altres escrits (2001 i 2004). Així mateix, acaba de publi-
car la segona edició de Surant enmig del naufragi final... (2005), amb
dibuixos de Manuel Boix.
Susanna Rafart ha publicat darrerament Retrat en blanc (2004),
Baies (2006), Premi Cavall Verd de Poesia, i el llibre de viatges Un cor
grec (2006). Té en premsa la versió Cants òrfics de Dino Campana.
Carles Duarte ha rebut el Premi de la Crítica Serra d’Or de Poesia
(2004). Ha publicat, entre d’altres, els llibres de poesia El centre del
temps i Els immortals.
Els poemes que publiquem de Jorge Brotons formen part del llibre
en preparació Encén el camí.
Jordi Nopca (Barcelona). Col·laborador habitual a les revistes Ben-
zina i Mondosonoro. Ha publicat La lliçó, una prosa poètica que ima-
gina una trobada amb Carles Hac Mor, i la traducció de la novel·la de
William Maxwell Van venir com orenetes. Desfer-se és una sèrie de
quatre poemes que juguen amb el concepte de vivència de Wilhelm
Dilthey –matisat anys més tard per Hans-Georg Gadamer–, i l’acos-
ten a la quotidianitat d’un monstre de Banyoles humanitzat, senil i en-
tranyable.
Begonya Pozo (València, 1974) és traductora i professora d’italià a
la Universitat de València. Els textos que publiquem pertanyen al lli-
bre en curs La nuesa dels dies.
Víctor Sunyol ha publicat darrerament el llibre de poemes Des d’a-
ra. El textos que publiquem formen part del llibre en preparació
NO ON (rèquiem).
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Alfred Sargatal (la Vall d’En Bas, 1948) ha traduït obres de Gé-
rard de Nerval, T. S. Eliot, Saint John Perse i altres. Ha publicat Ini-
ciació al conte literari, La invasió de les aranyes i El treball de recer-
ca en literatura.
György Somlyó (Balatonboglár, 1920 – Budapest, 2006) és poeta,
traductor i assagista hongarès. Durant l’època estalinista va treballar
per a la revista Irodalmi újság (Gaseta literària), però la seva etapa
més interessant és a partir dels anys seixanta, quan cultiva una poesia
en què combina l’experimentació formal amb un rerefons existencial,
i llança la revista Arion, que constitueix un pont entre els poetes hon-
garesos i els de l’Europa occidental. Els poemes seleccionats perta-
nyen al llibre Mesék a mese ellen (1974). El traductor fa constar que
s’ha ajudat de la traducció francesa de Guillevic, revisada per l’autor.
Eduard J. Verger és autor d’una antologia d’Attila Joózsef, en col-
laboració amb Kalman Faluba, que va merèixer el Premi Cavall Verd
de traducció poètica (1976). Darrerament ha publicat Terra pensada
(2003), amb il·lustracions de Christian Franco.
El text de Lluís Solà correspon a la conferència que féu a l’Ateneu
Barcelonès l’any 2005, convidat per l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana.
Sam Abrams llegí el text que presentem a l’Arxiu Maragall de Bar-
celona l’any 2006.
Jordi Julià ha publicat darrerament els llibres de poemes Sota la
llum de Mart (2006) i Principi de plaer (2007).
Antoni Garcia (Manlleu, 1961). Professor de l’Escola d’Art de
Vic al departament de Pintura. L’última mostra individual va ser «La
tanca que dibuixa l’horitzó», a la sala H de Vic. Darrerament ha par-
ticipat en l’exposició col·lectiva «Índex» al Museu de l’Art de la Pell
per commemorar el 10è aniversari de la Universitat de Vic. 
Notes
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